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Marc Blitzstein's 
RE&IN-R 
by Lillian Hellman and Marc Blitzstein 
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SCENES 

Prologue: Late morning in Spring, 1900, the Alabama town of Bowden, 

veranda of the Giddens house. 

ACT I 

Living-room of the Giddens house, the same evening. 

INTERMISSION 
ACT II 

Scene I. Living-room of the Giddens house a week later, evening. 

Scene 2. Ball-room and veranda of the Giddens house the same night. 

INTERMISSION 
ACT III 

Living-room of the Giddens house, the next afternoon. 
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SUMMER FESTIVAL OF THEATRE ARTS 
Sean O'Casey'sJUNO AND THE PAYCOCK 

The Musical SALAD DAYS 

CHARLEY'S AUNT by Brandon Thomas 

will play in repertory at San Jose State University from July 1 to 17. In addition SALAD 

DAYS and CHARLEY'S AUNT will plan to tour San Jose City Parks from July 22 to 

August 1. 
BILL EVANS DANCE COMPANY 
in concert in University Theatre 
June 17, 18,19 
